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A Estrategia Nacional para as Florestas (ENF) , aprovada em 
2006, propoe a especializagao do territ6rio em tres tipos de 
areas, com base no conceito de fungao dominante, de modo a 
maximizar 0 valor econ6mico total da floresta no territ6rio 
continental. Os tres tipos de areas definidos sao: sistemas de 
produgao lenhosa, sistemas multifuncionais e protecgao em 
areas classificadas e zonas costeiras. 
Na sequencia da publicagao da Lei de Bases da Politic a 
Florestal de 1986 foram produzidos PIanos Regionais de 
Ordenamento Florestal (PROF), os quais sao 
202 6° Congresso Florestal Nacionall Resumo das Comuuica!;oes 
obrigatoriamente uma referencia para as intervengoes no 
espago florestal. A maioria destes veio a ser aprovada 
tambem no final de 2006. Por outro lado, em 2007, foi ainda 
apresentado 0 Inventario Florestal Nacional (IFN 
200512006). 
Com base na informagao disponivel e feita uma analise da 
compatibilizagao destes instrumentos no que respeita ao 
papel das folhosas e povoamentos mistos na arborizagao 
nacional. 
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